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T AS AVANZADAS FASCISTAS LLEGARON A L RIO 
^ K A L A M A S 
Tfcterado, 31.—El diario "Vrena" anuncia.que las tropas 
• r as han avanzado 90 kilcnaetitog en el interior de Gre. 
^ han alcanzado Santa Nicola. Según las últ imas noticias1 
m-l¿d&s la resistencia dé las tropas griegas en dicho sector 
farota el miércoles por la noche. El mismo diario dice qüe 
Dra^osch, sobre la frontérá joigoeslavogriega, l a lucha 
^nünúa entre las unidades italianas y las helénicas. Los ca-
ñonazos ha* podido oirsé desde tierritorio yugoeslavo. 
La frontera de Yugoeslavia y Grecia se halla cerrada por 
• . que n0 hay contacto alguno con la población 0tro lado. 
^ llEn cambio sigve abierta la frontera con Albania. Ttimbién 
, Jjfontiíiúa normalmente el tráfico do autobuses entre los dos 
f países. (' Desde la ciudad fronteriza - de, Kremnica se dice al diario 
1 "Politiza" que.la actividad artillera continuaba el miércoles 
f por-̂ a tarde. . 
Se sabe /juc hasta ahora, les súbditos griegos residentes 
en el extranjero no lian sido afectados por la'movilización. E l 
senicio ferroviario en la línea Bitollja-Monastir-Salónica si-
gue paralizado. Los trenes yugoeslavos hacen, él recorrido ha.s-
ta la estación de-la frontera. La localidad de Beos.Karka-
'lo^do ^ en la frontera griega, ha ^ido evacuada.—EFE, , , 
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Atenas, 81.—Comunicado nú 
mero 4 del Alto Mando de las 
Bferzas griegas, correspondieu 
te al día ÜÜ' d-c octubre de 
1940: 
'En el frente del Épiro núes 
, tras tropas, después de un l i -
Frauo gero repliegue de las avanza-
e Frand das, seeún el plan prescrito, 
ir ios. gí mantuvievou durante^ toda la 
iba hacia Gadurra en la frotite-
¡ r a de Kcnia, fué rechazada, 
' sin pérdidas para nosotros, 
j Los- aviones, enemigos a r ró -
.jaron bombas sobre Buna. Mas 
suá 7 Lugh, Fe'rrandi, lío.ren. 
i y Berberá, can¿ a nd o • en-• ic-1a1-
I cinco muertos y diez y seis he-
1 ridos. trece de ellos indígenas! 
• Otras incursiones aéreas sóbre, 
' el Mak y Sardo, no causaron 







Jornada sus posiciones y con-
tuvieron con sus fuegos los rno 
páientos de diversas eolum-
jas enemigas; En el resto del 
ênte, tranquilidad, 
nfl, ÔQ el enemigo eneran ban-
pŝ as armadas irregulares. 
ba aviación italiana bombar 
«udad de Pairas, donde 
gj^^mbaron algunas casas. | 
v r! len fueron atacadas líión 
•̂ .̂ -Panto. en donde no existe * 
^ í ^ ^ ' 0 ^ ^ r á c t e r mi r 
NO H A CAMBIADO 
L A AOTITÜD B E 
TTDEQUIA 
Berlín, 31.—Sn los me-
dios políticos de esta capí 
tal se cree que no hay nin 
gvn motivo para admitir ; son. los .motivos •concretos de 
que se liaya producido im 1 acción italiana y está perfecl 
pruebas ele poseer üna gran re 
sisfceneia física ŷ un elevado 
espíri tu combativo. Las' gran-
des unidades continúan con to-
da regularidad y conforme a 
íes planes previstos, los movi-
mientos sobre estensos secto-




rio comunica, desdé Londres 
que se. están celebrando en 
dicha capital negociacioiics 
entre los estados mayores 
de Inglaterra y Grecia.— 
(Efe). 
L A ACTITUD DE LOS 
PAISES BALCANICOS 
Homa, 31.—"Giornalc d ' I ta-
l ia" comehta.en un notable ar-
tículo la actitud de los estados 
balcánicos en el actual conflic-
to i talo-griego. E l diario escri-
be que han fracasado los pro-
yectos ingleses . de,• {poner en 
ctiiupafia a todos los países ba l 
cánicos en contra de Italia, pa-
;.¡ ;:i;.;jírav'fŝ  a la obligare ión 
Para demostrar esto, "Gior-
i'í'.le'VmenTciona la fantasía de 
ta revolución en Albania, qué 
ha sido claramente refutada 
por los hechos y la no menos' 
falsa información del cambio 
de actitud de Yugoeslavia fr^n 
t,e a Italia, que no es más que 
un sueñd inglés. 
Yugoeslavia —añade— per-
manece tranquila: Sabe cuáles 
la 
cta-
Los representantes españoles fueron 
continuamente aclamados 
cambio .en la actitud de Tur i mente al corriente de • que la 
quía con las potencias del. política balcánica de Italia n 
Eie. Es tá opinión ha sido tiene por f in nmgmia-aventa 
minar co| muerto v 
opiniones L ^ / . C 5 n c o heridos, y en 
a las escul0^681)1^ destruida una 
l o n f a s , © ^ e«; ha regresado a s 
.os mmis uno rle • : m ^ 
A 




s tan soJ|Ĵ conoírVUrn'̂ i'aV,0ir-* 
Os l ^ l j ^ e r r i t o ^ a ? ^ ! ! ^ , ^ ) 









ra, sino la estabilizacióii, df1 la 
paz sobre una base real, l 'or 
este motivo, Yugoeslavia no lie 
Ue ninguna razón para prencu-
dics"!poiítlcos de la capital parsc ni adoptar una actitud 
del Réich se niegan a con- hostil.—(Efe). , v 
NO H A HABIDO M A -
expresada en la Wilheinss 
trasse en respuesta a las -pre 
^umtas de un periodista. 
Por otra parte, en los rae-
ílspa»^ p 
ihidQ 
¡o . ^ 
.ebró 
ceder el menor crédito a los 
rumores difundidos en el es 
traaijero .acerca de un pre-
tendido ul t imátum o una no 
ta alémana enviada a Tur-
quía .—(Efe) . . 
PESE A L M A L TIEMPO, 
PROSIGUE E L A V A N -
CE I T A L I A N O 
Eoma, 31.—Los enviados es 
peciales en el frente griego, se-
ñ a h n la intensidad excepéio-
nal del mal tiempo que rema 





^ i i , } ^ ' ^ ' unidades 
P ' ^ m l ^ 0 ban_ llegado 
K Las i t varios pun. 
P^s at¿1av.0^bles condi-
[¡¡flios ere ¡ 'ncas y 1oé! ohs-
^ r e t i r o P o r e'- enemigo 
t?.51 mo\inii-n? ^ disminuí desde íiace una semana. La Uu 
^as. leu1:o de nuestras v í a que cae sin interrupción 
puestea avi- •• i día ^ noche, ha convertido los 
M í a l a s eott̂ 3-033'" a pesar de caminos en torrentes* los to-
rrentes en r íos y las llanuras 
en lagos. 
Las tropas italianas avanzan 
cubiertas de fango, después 
de vadear las numerosas co-
rrientes dé agua que cruzan el 
terreno en todas direcciones, 
Los ingenieros han reconstrui-
do, ya varios puentes que-.ha-I f1" 
bían volado los priegos y han' 1. 
reparado también' las destruc- j mfiS 
eiohes causadas m ías carrete: ra e( 
ras. Todos los soldados dan ' térra. 
NIFESTACIONES EN 
' i BELGRADO 
Belgrado, 31-—La agencia 
" oficiosa yugoeslava desmien 
te categóricamente las noti-
cias publicadas por algunos 
periódeos extranjeros, se-
gún las cuales se habían pro 
ducido manifestaciones an-
tiitalianas en Belgrado.— 
(Efe). , 
."^ Óot. a m.tensa reacción 
h a(l0 el '110^^-ha bombar 
a e^fes de & ^ 0 + ^ Patras, las 
de onanto- Pabellones v ^ r a s de vmricación y- ™-
JSi^tros f ni"0' alcanzan 
? nn i.- Iy 'le mi-fec- • 
iOO 
avio. 
mada que marcha 
compra más bar-
cos a los EE. U U . 
XA'áshingtoii. 31.—El ministro 
de Hacienda ha" declarado .hoy 
que el gobierno inglés ha encar-
grado a los Estados Unidos un 
gi-an número de barcos de- carga. 
Añadió qúc no ' sabía 'si . eKtps 
encargos implicarían la construc 
Lisboa, 31.—El V I Cente-
nario de la-batalla del Salado,! 
se ha celebrado en Evora con 
una brillantes; y grandiosid?jd' 
impresionante. España envió; 
para representaría a su EmbaJ 
¿ador en Portuga) y al Mar_ 
qués de Lozóya y fueron invi-
| tados los directores de los dia-
i rios dé 'Madrid que se enconé 
' traban en dicha ciudad-
A mediodía se celebró una 
i ceremonia religiosa en la Gate^ 
i dral, donde se conserva el le* 
I ño de la Verdadera. Cruz que 
! en la butalla del Salado levan-, 
tó la Fe de los cruzados. 
Por la tarde, los represen-
tantes dé los respectivos Go-
biernos presidieron la concen-
tración en la quo hicieron uso 
de la palabra d Dr. Julio Dan-
tas, el Marqués de Lozoya y el 
Embajador de España. E l .acto 
empezó . izándose las banderas 
española y portuguesa. 
E l Dr. Dantas rindió honaC 
naje a España, a sus v i r tu-
des y a su genio y dijo que 
128 años antes de la .batalla 
del Salado,' Por tuga l 'hab ía , lle-
gado- a España por medio de la 
batalla de las Navas de'Tolosa 
y muchos siglos después conti-
nuó a su lado en las luchas 
contra la invasión francesa y 
en la reciente de, 1936. Termi-
nó haciendo votos _porque la 
unión de los dos pueblos, .sea 
eterna para bien de ambos y 
i del<munclo,• , . 
r E l embajador de '-España, 
don Nicolás Franco, al subir 
a la tribuna,. ^üé acogido con 
! una grandiosa .oración. Com_ 
' paró las luchas del siglo 14 con 
• la de 1936 eri la que peügra-
j ban otra vez—dijo—la Reli-
gión, la Fe y la Civiüzacicn, 
porque otra vez hubo de re-
conquistar, "palmo a palmó, la 
tierra sagrada de la Patria. 
Afirmó que Portugal, y Espa. 
ña,\ colocados por ley de natu-
raleza la una j u n t ó l a la otra, 
fueron grandes siempre que 
estuvieron unidas y tras de de-
clarar que las dos naciones 
peninsulares viven de espaldas 
para dar frente al exterior y 
de frente para darse la mano 
y abrazarse, terminó, diciendo: 
"En esta hora solemne, puedo 
afirmar que esta heirniahdad, 
'^en la que basan su política el 
Generalísimo Franco y el Ge-
neral Carmena, será perenne". 
E l Marqués de Lozoya je_ 
sumió los. discursos, al final 
de los cuales se renovaron los 
vítores a España, a- Portugal, 
a Franco y a.Qliveira Salazar. 
E L GENERAL CARMONA 
OFRECE ¿UNA RECEP-
* CION A/LOS REPRESEN-
TANTES ESPAÑOLES 
Lisboa, 3I.-EI General Car-
nona. Presidente de la Repú-
olica Portuguesa, ha «dado una ¡ 
' recepción de honor a los repre 
sentantes del Gobierno espa-
ñol, (que han .asistido a los so-
lemnes netos celebrados para 
•conmemorar Ja batalla del Sa-
lido. 
APratíeron a la recepción eí 
Presidente 'del >Con«ejo porhi-
jués, iscfíor ,Oí¡veir« Saluzar, e.1 
embajador jde Portugal en Es-
paña y el de España co Pot -
tugal. > . . 
> , Con esta ocasión, d General 
Cam»ona condecoró al IJuqú^ 
de Sevilla con la Gran Crut 
dW la Orden de Avís y a f i 
ayudante, el teniente corone' 
Uzquíanó, con la Cruz de Co-
mendador de la Orden de Crlf 
to. El Presidente dijo, en - m 
momento de entregar esta; 
conecoracíones, oue era . para é 
,mot¡vo rfe satisfacción especia-
condecorar, a un vástago tle le 
casa de Lozoya con í» más an 
tiguai Orden 1 portuguesa, aitc-
data -de ía fundación óc la .Mo-
narquía, hace 800 años.-EFE. 
Localidades 
adoptadas por o! 
T C A U D I L L O 
Madrid, 31.—S. K el 
Jefe del Estado ha acor-
dada se extienda, el régi -
men de los pueblos adeh-
ta'dos a las localidades de 
las provincias de Barcelo-
na.y Gerona dañadas por 
las recientes inundaci ri-
ñes. 
La noticia ha sido co-
I municada a los Goberna-dores Civiles respectivos. I - ( C i f r a ) . 
D eciaraciones 
—oOo—; ' 
París, 31.—Pierre La val, rr 
nistro de Negocios. Extranje-
ros y vicepresidente del Go. 
bierno, ha hecho hoy unas de-
claraciones a la prensa, en Ir 
que hizo constar especialmente 
que las primeras conversacio-
nes que ha sostenido con H i t . 
ler sé han celebrado . en uiu 
atmósfera de cortesía, con 'mu_-
tuo espíritu dé comprensior 
desacostumbrada en momentos 
de derrota. Ha añadido que 
todavía es largo el camino a 
recorrer hasta llegar a regla-
mentar todas las cu^sticnes 
pendientes. No' es posible re-
parar en unos días 'o en un; s 
semanas todos los daños de la 
guerra. Dijo que guardará re-
cuerdo emocionado de las dos 
entreyistas a las que ha asis-
tido. 
A este respecto declaró tex-
tualmente: "Cuando vi al Ma-
riscal Petain ante el Pührer , 
comprendió que se. podían rp. 
solver los destinos de las dos 
naciones de otra manera que 
con batallas. Francia compien 
de que en el futuro deberá pre 
venirse contra imitaciones ex. 
t rañas y toma nuevamente 'a 
responsabilidad de abŝ  actes'' 
- L I F K . 
G 
de ÍM d í m 
TQBOB LOS SAHTOS 
Es hoy el d ía del recmer-i 
cío.. Un recuerdo que se ha-
ce ¡patente en lágrimas, en 
flore», en adornos de tunu 
bas, en oraciones. Fiestas de 
Todos los Santos, en qne a 
los ausentes les veneramos 
como si todos lo fueran ya 
purificada su memoria por 
la muerte y la emoción de 
horas convividas en afanes 
comunes y todavía no alvi= 
dadas. 
B-oj, ño res sobre las tum-
bas. Día de Todos los San-
tos, un poco, eso sí, con re-
miniscencias paganas^ <pte 
evocan aquellos faraónicos 
enterramientos en que se po-
nían al alcance del muerto 
víveres y perfumes, joyas, 
muebles y esclavos. 
Mañana, iHa de Difuntos, 
más cristiano, más, austero 
el r i tua l de Muestras costum-
bres, volarán al cielo las ora 
ciones por los muertos en las 
tres misas que por ellos ce-
lebra cada sacerdote, como 
si l a ' misericordia de Dio» 
en Savor de ciertas almas 
quisiera hacerse ostensible 
con tal abundancia de sacri-
í k í o s sacrosantos. 
Son los días de los que 
fueron; son los d ías del re-
cuerdo. 0 Per» esto servir ía 
de poco si sus vidas no fue-; 
síin lección para las nuestras. 
Y, sobre todo, sws muertes. [•• 
¿ ^ n qné pasaron la juvenJ 
tud, la belleza,. él poder, e l 
éi.i%&k>, af áai insaciable, los 
placeres,... toáo', eh f in , en lo 
que nuestro pol>?e corazón 
m cfe&iene?... 
¿A qué h«o«r ccaisásíiir la 
yida en esto?... 
i Sublimes lecciones las de 
estos áía« si supiéramos aprc 
Toarlas í 
il*aa]iparilla 
digno de encomio 
e imitación 
Don Joaquín Fcrnátides Rojo, 
mdustrioX chci.olaícra fié \.-4sfc>r-
ait, ha hecho entrena riv el Go-
bierno £ivíl dé nn rfoíKí{!z/o. tífe 
euaírocietitas pesetas tow? ¿̂ -J* 
tino el "Hogar K'a^^-Swviicci 
\isU¿'; ig'iMpincnle, $ pam el wás. 
mo fi>v, otro ñtdusiri&l de ta ex-
presada ciudad wm^aiai, • VUM 
MarianM Andrés Ortegâ  k-a con-
tribuido con dosepenias fiiacuettía 
pesetas. 
El Exent*1. Sr. Gobernador Ci 
7'ft- d¿ loi protñnci-a ies ha expre-
sado su grafitud enfwsistct' por tai • 
• desprendimiento en javor de tm-
loable obra. 
¿Tendrá mu-chés ímiiddofes es 
fe proceder, tmfo en aquella fia-
ble ciudad, romo m e} resta dŝ  
lá provincia? 
P E L F Q Ü E E I A DE SEÑOEAB 
rosición de la 
Ondulación permanente ga-
.-rantizada por un año, 8 pese-
tas. Solriza, 12 pesetas. 
. Alfonso V, núm. 9, Entio. 
Frente a los PP. Agustinos 
Escuela Superior 
de Trabajo de* Gijón 
•Los ejercicios de Reválida para 
técnicos mecánicos y electricistas, 
empezarán el 'día 4 del actual, a 
lis once de la mañana. 
Cupón pro-Ciegos 
Números premiados correspon-
dientes al sorteo celebrado el día 
31 de octttbfe de 1940 : 
Pr^niado con 25 pesetas el nú-
mero 945 y . con 2,50 los siguientes: 
4S 145 245 345 445 545 645 745 y 




' Por el presente se convoca a concurso entre Contratistas 
de Obras las ¿e nueva construccióu del "Hogar-Escuela de 
Om-ntación Agrícola para la Mujer" en Benavente (Zamo, 
ra) con arreglo al Proyecto, Presupuesto y pliego de condi. 
eiones que eetarán de manifiesto durante diez días, a partir 
de la fecha de este anuncio, en la Secretaria Provincial de 
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N-S., de la 
provincia de León, sita, en el edificio de la Exorna. Diputación 
Provincial y horas de diez a doce. 
.Las ofertas, que se adanitirán hasta las doce horas del día 
diez del próximo Noviembre, irán dentro de un . sobre cerrado, 
lacrado y firmado por e l concursante bajo el título "Propo-
sición para'optar al Concurso de las Obras de nueva construc, 
ción del "Hogar_Escuela de Orientación Agrícola para la 
Mujer", en Benavente (Zamora)., y se ajustarán al siguiente. 
MODELO DE PROPOSICION: 
D natural de . , . . . . provincia de mayor de edad, 
con domicilio en calle de ...... núm. ... y d'e profesión 
Contratista de Obras, ge compromete a realizar las de nueva 
construcción del "Hogar-Escuela de . Orientación Agrícola 
para la Mujer" en Benavente (Zamora) en la cantidad líqui-
da de pesetas, con arreglo al Proyecto, Presupuesto y 
pliego de condiciones que conoce , y a los cuales se a tendrá 
en todas sus partes. 
León, a de de 1940. 
Firmado, 
Para tomar parte en este Concurso será condición pre_ 
¿isa Sfr español y exhibir el recibo corriente.de la Contribu. 
••ion Industrial, que acredite al Concursante como Contraf 
ta de Obras, en el momento de hacer entrega de la propo-
sición. 
La fianza se constituirá mediante el descuento del diez 
por ciento de las Certificaciones que se expidan hasta com^ 
plctnr el cinco por ciento del importe total de las Obras. 
33] Jefe de las mismas adjudicará este Concurso discre_ 
cío nal monte entre los licitadores al que a su juicio ofrezca 
más garantías de orden técnico y económico y cuya prbposi-
ción r^tirac más ventajosa. ' ' 
Lsón, 31 de Octubre de 1940, 
lanzana, y su 
contratación 
En Oviedo, y ' par el Sindicato" 
Proviaeíal de Ganadería de la 
CNS de Asturias y la Diputación 
Prbvíncíal, í-e están ultimanrio los 
trafcajos para la • organizacióni de 
U Exjiosición d« la - Manzana, y 
^Centro de • Contrataciones de dicho 
'fruto. Como primera geátión se han 
enviado instrucciones a todos los 
cosecheros, a fin de lograr que su 
presencia sea total. , _ 
Eti, la ' instalación de la Exposi-
ción y Centro de Contratacióa tra 
bajan varios artistas ovetenses.̂  
Se está confeccionando un cata-
logo de las diversas variedades, 3r 
características de la manzana. En 
el .Centro de Contrataciones se ha-
rán figurar los precios de las mis-
mas según el cosechero, costo del 
traslado de la mercancía al vagón 
de ferrocarril y otros pormenores 
que permitirá a los adquirentes ha 
cer sus ., cálculos. -
ar. P A E I E N T S . . ( D E N T I S T A ) 
E x Asmdante de la Escuela 
de Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, 
íiúm. 2, 2.e Iqda. (Casa Oliden). 
p ó n s u l t a : Maña ta, de I d a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 30.02 
CdíisTilta en CISTIERNA: Los 
jueves. 
De Sociedad 
En la iglesia parroquial de 
La Paloma de Valiadolid y de 
manos del digno , sacerdote de 
Madrid) don Francisco Crecen-
te, ha recibido las regenerado, 
rag aguas del 'bautismo, el pri-
migénito de la distinguida se-
ñora doña Ana María de Cos 
de Lubén Hurtado. 
Actuaron de padrinos, su bL 
¡saimela doña Jerónima Pane-
das y don Cipriano García Lu-
bén. Nuestra más cordial felL 
citación. 
» —En la iglesia . parroquial de 
»San' Pedro de, Bercianos, recibió 
•las aguas bautismales' un. .herrr\oso 
«niño, hijo de don Eusebio Franc.is 
• -.o Fernández, de la Policía Armá-
ida con destino en Sevilla, y de do i 
»ia Clara González. 
• Se le impuso el nombre de Abe- , 
•''ardo y fueron padrinos, la virtuo-
sa señorita Puriía Rey Martínez y 
joyen Marco's González, tío del 
•bautizado. 
» Enhorabuena afectuosa. 
A G E N C I A D E NIGOCIOS 
CULTURAL DEPORTIVA 
LEONESA _ 
Equipos qué iugarán hoy vícr-
«es, dia 1, a las tres y-media, con-
tra el G D. Relavo: 
PRIMER TIEMPO. — Pi,-
Í ^ _ A LA PF̂A 
EXPRES-
J ^ 
'> \ & 
^ < 
m coión,^. '** nAill 
Pepe: Rodrfe-i di 
Wio; ParadeU, Román; Tomé,, Mu [ ci?o. Alfonso.' ^ " t o ; v ñor, Servando;1 Gamonal, NifCafior, 
Isaac; Chovito y Tyñón, 
SEGUNDO TIEMPO. — pu-
blio; Paradera, Román; Tomé. Mu 
ñóz, Servando; Gamonal, Sbcto, 
Isaac, Chovito y Tuñón. , 
PREPARADO: • Vázquez. 
Se ruega a los jugadores cita-
dos estén én' el campo con la ante-
bción necesaria para, recibir iiistruc 
ciOnes. 
. • • -, 
Se • pone , en • conocimiento de los 
socias, que hoy viernes, y-a partir 
de las do? de la tarde, podrán re-
billo.' T 0"^./^Pe: AC' H*U* * J- Casado. Meri^^p ? 
Reservas: Lorenzo Lti ^ ^ 





coger en la taquilla del campo 'de ! equipo"^" fótí2r v ^ ; 0 ' ' ^ ^ 
la Corredera,, los recibos-, cofres-j mo entre la trema d 1̂  • ^ 
pondientes al corriente mes, con los | Los nuevos equiDo.6 mi5rno• 
cuales pedrán entrar al partido que ['la afición leonesa p r j * 
se celebra este día 
COMITE PROVINCIAL 
DE FUTBOL 
nuestras columnas. medi 
Todos los equi^ de € 
tal pueden_ concemr partido,^ 
ehos dirigiéndose, para • ^to ,1 
legado de Deportes del Aerodr̂  
(pabellón de stiboficî ks) 
Se convoca a losi dubs que t» 
sean de primera categoría regional. »PARA EL'EQUirO DE 
federados de esta Provincial, a una. í — :— 
reunión que se celebrará el pró- . HOCKEY 
xirao domingo, día 3, a las -die!? de ' - ." :• • ' 
la mañana, en los locales del Or- 1 T J 1 
feón Leonés, debiendo acudir un de .. 1.0d3 las <W » í 
legado por cada dub, provisto de } m \ o n "tan, se presr,^ 
su credencial correspondiente. 
Licor Triple Seco 
b r í o s : ; 
" El mejor 
tinuación se citan 
hoy viernes, en el campo del S! 
a las. tres en punto, para efectt 
un 'entrenamiento 
Adela de Prado, Teresa Can 
ras, Carmen de Prado, Isabel J 
lón, Adelina Cancelo, Sara Cor 
ro, María' Luisa Beríavidcs, M' 
' rba' Romero. Concha Có'dcríjué 
j ría del • Carmen García, y 
^ ' González. 
Santa Konia.-Tlfjío. 1948 
Informará 
a usted sobre 100 placas T a ó a n 
tes de aspirantes administrati-
vos, anunciadas por el Banco 
Esjpañol de Crédito 
SINDICATO DE 
Viviencía y Hospedaje 
vSe pone en conocimiento de los 
industriales de. este. Sindicato ho-
teles, restaurantes, casas de hues-
pedes y casas de comidas), que a 
partir del día 1 . de noviembre,- la 
recaudación del Plato Unico se pa 
gara, el 60 por 100 en todos los cu 
biertos y el 50 por TOO en las pen-
siones, descontando el valor de la 
habitación. , 
EL DELEGADO 
• Se pone en conocimienlo de lós 
»'ndus.tr i ales de este Sindicato (ca-
»fés y bares) que no hayar recogi-
do Jas tarifas de precios, pueden 
oasar a recogerlas por la oficina de 
oste Sindicato ..(Condes de Sagas.-
•ía, 4) cuyas tañías se pondrá',! en 
«vigor a partir del día primero-de 
«flovieífibre. 
EL DELEGADO LOCAL ' 
TI 
I ^ I V | f § ^ g ^ ^ l I HERNANDEZ (Hijo) 
Ha sido nombrado, con carácter Dentista. Géneralísiúio Fra 
interino, profesor de Dibujo de es co, 10 y 12, Pral. Izqdí. { M 
te Instituto Nacional de Enseñan- nía de "Lá. Imperial") | 
za- Media, el eminente pintor leonés 
don Ssnliago Eguiagaray Senare-
ga, en la vacante producida por el 
fallecimiento de don Lucas Pérez 
Morales. 
Cuantos conocen la. obra y cua-
lidades de este gra artista leonés, 
juzgarán acertado el nombramiento 
y tendrán para Santiago Eguiaga-
ray el mismo ' calor afectuoso que 
nosotros ponemos en . la enhorabue-
na que le enviamos. 
Tel« 
dad dé la ^ a o a ^ i 
decilla. Consulta de 11 â , 
de 4 a 6. Ordeño I W * . 
fono 1598 . -^0^ 
JOSE LUIS G. TEDIBA 
Garganta, nanz y oídos t 
rugía de Cuello y Cabe/ 
PALACIO DEL ClIsTSMA 
VIERNEíS 1.° de Noviembre, 
ROBERTO Y BELTRAN 
Comiquisima película. Derroche 
Apta para menores. 
SABADO 2 de Noviembre 




y E R 
Una producción M-etro.' selecta y fflagn 
RETTA YOUNG y LEWIS ST.0-NE'' 
DOMINGO 3 de Noviembre 
D I 
E l film coloso. . & ¡e Pü 






















Todos los'días de 7 a 10,, la buena socíea; 
1 se reúne en 
Todos haMan de ' B O L E B O ' v 
B O L E R O AÜ(P 
i cjuileres 
I" ^ 0 DE LA VIVIENDA 
'^^ J ^ i ó n de ccnsiitnn-
í ̂  todos los contratos que 
«Toe!, 
ción oe con*i.uuiJ. 
los contratos , que 
& f arrendamiento de fincas 
í t eía ciudad, a ¿arur del 
^ . del año actual 
^ ' ^ ^ t e n c i a o descuido en * ^ l - e PRECEPÍ0'LESAL ^ ^ ./«anción. 1 , _ 
Partida 
sl mismo. ' 
se ofrecen 
T̂ -rtido? 




das qw 3 j 
se prese-tan 
ampo del 8! 
, para efecli; 
Teresa Can 
do. Isabel i 




CIAi i UJü 
tW^váZC A. — MADRID 
Atería metálica, vente-
W S s Tiznas, etc.: etc. 
^ ^ í , ! de ventas. D . M.A. 
e.0rr G DUCAL: Avenida 
U r g a n i z a c i o n e s 
J u v e n i l e s 
Se «í^ena a- todos los cadetes, 
flechas y pelayos estén,'el domingo 
a ias diez en. punto, en el cuartel 
debidaniente uniformados. 
Los cadetes pueden dirigirle a 
Satt Francisco donde harán su pre-
sentación al jefe de día. 
Por el Imperio hacia Dios. 
, León, 30 de octubre de 1940. 
E l ' Asesor Provincial de Educa-
ción PfemVitiu: 
S. H E R N A N D E Z (Hijo) 
MEDICO - DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenid a).—Consulta: 
fíoras; de 10 a 1 y de 4 a 7. 
TURNO D S F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la t á r d e : Sr. Ve-
ga Florez, Padre Is la : Sr. Ma-
zo, Plazuela deí^ Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
m a ñ a n a : Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. 
I De espectáculos para hoy Vier-
nes, 1 de Noviembre de 1940. 
CINE MARI (Palacio del Cine) 
Sesiones a las 4, 7,30 y 10.30. 
Gran programa de Estreno en 
Español y apto para menores. 
La superproducción temporada 
1940-41. titulada: 
R O B E R T O Y B E L T R A N 
Un argumento que maravilla, 
divierte y. deleita al mismo tiem-
po- . . 
T E A T R O A L F A Q E M E 
Sesiones a las 4, 7.30 y 10.30. 
La emocionante superproduc? 
ción hablada en Español y apta 
para menores 
L A T R A I C I O N D E L MONGOL 
Una película dinámica llena de 
interés desarrollada en las inex-
ploradas regiones del Asia. 
CINEMA AZUL 







; y oídos t 
Cabeza M 
Ve espeoj 
e Salud ^ 
de l1 » 
11,-35. ^ 
-LEON 
Eczema, A c n é , H e r p e s , E f i i p c i o n e s , F o r i m c u l o s , 
Granos, ••Ol.vlesos/ P5cor©.s,- Sicosis , S r i t ^ m f l í . 
EN las enfermedades enume-radas y en todas las demás 
6% la piel que tienen por- origen 
U sangre viciada, sólo un trata-
miento merece confianza, librar 
la circulación de texinas con 
un rectificador, de ¡á - sangre 
tan seguro como lo es el 
Depurativo EícheíeU. Su 
acción enérgica devuelve la 




Combote ©! artrstism« 
Los efectos de la rectificación 
sanguínea remedióa también 
otras manifestaciones de la san 
pe Impura, lográndose resulta-
ios notables contra dolores reu-
máticos, las varices se reducen 
les úlceras s,e cierran, feaiti la 
tensión de ios arlerioésclérosqs. 
y cesan los trastornos de la 
mujer en ei cambio de edad 
R e j u v é n o c e e.S ©y-:jíin!smo 
Las Sales Baicgenas de 
Magnesio que están adiciona-
das al Depurativo Richelet. 
tienen la propiedad de restaurar 
los tejidos degenerados y activar 
los centros vitales Este proceso 
regenerador verifica en el orga-
nismo un verdadero rejuveneci-
miento, alejándose la vejez y el 
desgaste.de la caducidad 




a se le P' 
D £ 
lESt^ 




VR- C A R L O S D I E Z ^ ^ 
te cVml0611^211- del Hospital de San Juan de Dios. F a . 
^ECiAí i t l ^ Medicina v. Cruz Roja de MadruL) 
NíTn ? ^ E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON. GR-
Aveaidk ^ ^ " ' A K Í A S . CON SU CIRUGIA ¥ P I E L 
^ cíe] padre islaj.g> 1c tequ^rda. Teléfono. 1394. 
^ r j ^ - ^ ^ ^ s u l t a : De 12 a 2 v de 4 % 6. 
¿ h M A C E N E S R I D R U E J O 
í?08- Cen, UAR'm^Z Y CASAS, S. en C. 
c¿:reteria p í̂,08' Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros, 
^oiéu"^1161"91'Tuberías de todas cíales, Hules. Persia. 
H e ^ ^ ' Cocinas económicas. Artículos Rocalla, estufa?. 
i1AJBPir.. s ^ai&nzas Bombas Tubos de Goma. 
^ o ^ . P A J ^ 0 8 ETJ: DUEÑAS (Falencia) 
\ í̂ ^ríJ» tj"*"1"*" -o ~ L s X j U N — Teierono J-<J*O 
y Tal L 0 N - C^nj^rcíal industrial PaUarés, S. A, 
, .nC'̂ iss de aüt>ffes con personal especializado en la repara-
leon£ r 8-ile4°£ov1es._Soldadura autógena.-Cargas de bate. 
A^W- iUta<l0--—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
^iiefT . de automóvil. 
OTO» I no oficiaJ: F , 0 R D. Padre Lsla, 19: Villafrk^ 
ca, 8. L E O N 
Ordiño ÍI. 18 L E O N Teléfono 152t¡ 
Dos sesiones, a las 4,15 y 7,15. 
Estreno de la divertidísima 
producción hablada- en Español y 
apta para menores 
R O B E R T O Y B E L T R A N . 
Un film de gran risa, 
T E A T R O ^PRINCIPAL 
Compañía Lírica del Maestro 
Luna, y e" la que figura la emi-
nente, .eantante PEPITA RO* 
LEAN. 
Tarde á las 7.15. 
MOLINOS D E V I E N T O Y L O S 
C A D E T E S D E L A R E I N A 
Noche a las 10.45. 
LA L E Y E N D A D E L B E S O 
' Se .venden en subasía púb-ica vo 
luntaria, que tendrá lugar el día 
11 de diciembre próximo y hora de 
las cinco de la tarde, en la Nota-
ría" de don José López, de León.-
calle de Lope de Vega, 2-. las fincas 
de" una ' herednd: sitas en términos 
de A'gadefe, Torf.l de los Guz'ma-
nes y Villarfább-.cs. de cabida apro 
de doscientas her-
minas, de primera 
o, algo de mer.os 
l resto de, secano; 
y - bodega. Pliego 
e informeá: En 
ónez, calle ;de Ka-
ximada de t 
tareas o 2 
calidad y 
de la mita 
hay buena 
dé . ccHidir]. 
, León, "N i 
món y Ca 
expresada. 
o t a r i a 
Laguna de - Negri-
llos. Enrique Ramos. 
Para fotógrafos y centristas. 
¡ Máxima perfección, rapidez y 
economía. Fotó-Prctór ica.-Ába 
des, 4.-Sevilia 
A Para la solicitud de TAR-JETAS aprovisionamiento GA 
1SOLTNA; cupos mensuales, 
matr ículas, altas y bajas, car-
nets, duplicados, ransferencias 
y demás asuntos, -utilice los ex 
tensos servicios del Centro Ges 
tor Oficial de Negocios AGEN 
CIA C A N T A L A P I E D R A , Ba. 
yÓn; 3 (frente al Banco de Es-
*pafia). Teléfono 15-63. LEÓN. 
Delegados y Agentes en to-
da España, Portugal- y Amé-
rica. 
Í J A DE 04Si > 
Se venden las casas núm. 9 
[ de la -calle de Cantareros, y 
núm. 1 do la Travesía de San* 
j ta Cruz, de esta ciudad. Infor-
'mes: Nicanor López, Ramón y 
; Cajal, 101 León. 
1 D E . FRANCISCO ÜCIEDA 
LOSADA 
Partos y erifermedati t e la 
mujer. Consulta de 11 a 2. Ra-
miro Balbuena. 11, 2.° izquier-
da. Telefonó núm. 1560. 
Los Jueves Eucarísticos.— [ L a fiesta de San Marcelo.— 
Con gran cóucurrreñcia, m u - ; Con toda solemnidad, celebró-
cho fervor y una-solemnidad ; se, en la iglesia parroquial del 
extraordinaria, dieron comien-; santo Pa t rón de la ciudad dé 
zo, eu los Cápuchinos, ios cul- | León la fiesta de este insigne 
tos de inauguración de los Jue | már t i r centurión, 
ves Eucarísticos. A ella asistió, como es tradi^ 
Para asistir a estos.actos lie- i ción, el Cabildo Catedral y, 
gó de Madrid un comisión de i conforme también con ant i -
unce señoras de la directiva de ¡ g u á s costumbres; .recientemne^ 
¿os Jueves.- Eucarísticos de te, renovadas, el Ayuntamiento 
aquella capital, con su ban-
dera. 
En el triduo predica el Pa-
dre Teodomiro de ' Villalobos, 
capuchino tan conocido ent^e, 
nosotros y director de los Jue-
ves Eucaríst icos de Madrid. 
de nuestra capital. 
Durante el día fué muy vi&U 
tada la iglesia por fieles de to-. 
das las-clases sociales, que ádo . 
raron la reliquia del santo. . 
Misas en la Catedral.—Los? 
domingos v días festivos, ha-
Novena de Animas.—Ayer, | brá misas de hora en la Santa 
día 31, da rá comienso en Saoi í Iglesia Catedral, a las giguiem* 
Mart ín la novena en sufragio . 
de las benditas almas de l Pur- A las siete, siete y media, 
gatorio que celebra'la Asocia- ! ocho; ocho y media, niieve, nue 
ción de San José. ve y media, diez (la conven^ 
A las nueve, misa y respon- tuaJ), once y doce, 
so, rezados, por las almas del 
Purgatorio y asociados, difun- LA ^ 
tos de la congregación orga-
nizadora. 
A las siete de la tarde, Ro-
sario, novena, meditación pro-
pia de. cada día, y responso 
ante el catafalco. 
—Hóy7 día l . " de noviem-
bre d a r á comienzo, en- la igle-
sia-¡parroquial de San Marcelo, 
la.novena de Animas, a expen-
sas de los fieles devotos de és-
tas./. : • 
A las och.o y media,, misa y 
responso rezados. 
' A las siete de la tarde, Ro- Manara domingo, comen^ra 
" i X ^ , ^ V ^ í , " en esta iglesia la novena • en sti* 
sano,, novena, lamentos , ser-, o de*las bend.tas aIniaS del 
mon del P. J o s é Miguel de la purgator;o. Misas con ejercicio 
Virgen del Camino, y responso d€ la n(>Ven,a, a las siete y a las 
solemne. ocho.- -
^ ^ ^ . • . A A ^ ^ ^ M ^ A ^ M H ^ a laS síete áe la -tardej piXp0. 
NUEVA'MODISTA . sjción, Rosario, novena, /sermón, 
reserva del Santísimo y respon' 
so cantado. 
Predicará el P. Lacio Francés, 
jesuíta. 
Cantará el Coro de la Congre-
gación de la Buena Muerte. 
C A S A V A L I D E S . C. A. , 
Neumáticos, Lubrificantes, Accesorios. Bicicletas, RecauchOv 
tados, Electricidad. 
AVENIDA D E L P A D R E I S L A , 29.—L E O N 
MALVAR 
La Cofradía de Nuestra Seño-
ra de la Piedad y Animas del 
Santo Malvar, celebrará función 
solemne de ánimas por los co-
frades difuntos, mañana dorningo, 
día tres, a las diez y media de 
la mañana en la iglesia de San-
ta Marina. 
Predicará el catedrático del Se 
minario, don Secundiho Sánchez. 
EN SALVADOR DE- PALAT 
Corte Bonaerense 
Suero de Quioñnes, 9, princi-
pal derecha. León 
Se compran grandes y pequeñas partidas! 
esino 
Avda. Palericia, 1 (Casa de Valentín Gutiérrez).—LEON" • 
V A R I O S 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía. Academia Franco: Rúa, n«i 
mero 49. León. 
S E V E N D E solar en la ealle 
Lucas de Tuy, esquina Colón, 
superficie 545,50 metros cUa, 
drados. Razón : Lucas de Tuy, 
15, entresuelo izquierda, de 
5 a 6. 
S E V E N D E casa con huerta, 
en las inmediaciones de la Es-
tación Pecuaria, bien orienta-
da y situada para la recría, l ia 
zón: Sal, núm. 3. 
CONVOCADAS muchas pla-
zas, Ferrocarriles, Bancos. Es 
cr ib id : Miguel García. Co- -
rreos. Salamanca. 
V E N D E N S E prismáticos 
"Zeis" semi-nuevos, excelentes. 
Darán razón en esta Adminis , 
Iración. 
P E L U Q U E R I A Señoras Hispa 
no-Argentina, Permanente ga-
rantizada, 6 pesetas. Solamen-
te mes de noviembre. Cervan-
tes, 4. . 
COMEDOR completo moder, 
no, se vende. Avenida Roma, 
VENDO casa Camino Real, nú 
mero 10, en Trobajo del Cere-
eedo. Informes en la misma. 
MOTORES eléctricos industria 
les y para riegos. Grandes exis 
tencias todos tipos y voltajes. 
Reparación y venta. Talleres 
Eléctricos "RIPOLL". Alcázar 
de Toledo, 16. Teléfono. 1467. 
León. 
S E T R A S P A S A bar barato, ca 
lie céntrica, 'por marchar, su 
dueño. Informes en esta Admi -
nistración. 
MAQUINAS D E E S G R I B I R ! 
Se compran, de marca ROYAL 
y UNDERWOOD, carros gran 
des, pagando bien. Dirigirse: 
Trust Mecanográfico, Ordo-
ño I I , 15. Tlfno. 1623. 
S E D E S E A N dos matrimonios 
o cuatro huéspedes estables. 
Casa nueva, calefacción y cuar 
to de baño. Informes en esta 
Administración. 
COMPRO miel, pequeñas y 
grandes partidas. Valeriano 
Campesino. (Gasa Valent ín Gu 
t iérrez) ; Avenida Palencia, nú-
mero 1. León. 
MECANOGRAFIA, Contabili-
dad. Sagasta, 4. 
PA GA 
por M A N U E L JIMENEZ QUILEZ 
s de 
I R Charles Petríe, ciudadano británico a qukn ia* 
dudablemente los quehaceres no aprietan demasiado, 
se ha entretenido en redactar un folleto sobre las 
relaciones anglo-españoias a través de la Historia, 
impulsado por la estupenda pretensión de demostrar, 
nos que las tradiciones;de ambos pueblas son fun-
damentalmente idénticas. Ignoro" ia idea que tendrán d® uos-
• otros los servicios oficiales de la protpaganda británic^, pues 
la única consecuencia que un español decente. puede obtener 
de su lectura es que nadie en Inglaterra posee ni siquiera un 
' mediano conocimiento de las cosas de España, Es una evi ' 
dencia que el profundo cambio que la Victoria de Franco 
ha operado en la mentalidad del español medio ha pasado 
perfíctamente desa,percíbido para los ingleses. De otra rabane-
ra nO .se concibe que se dirijan a la generación victoriosa^ de 
1940 en la mistn^" actitud con que su propaganda triunfó en 
. I d 14 sobre nuestra bobaiicona y desvaída neutralidad. •. 
No eg- posible afirmar ahora sin incurrir en idiotez o c i -
nismo que la actitud inglesa hacia España ha sido siempre 
dictada por la consideración de nuestra independencia, ni 
mücho üjeiiofir—(4«Üos que defendieron la concesión de los 
derechos de beligerante a Abd-el-Krim!)—. 
En su calidad "de correspondiente de nuestra Academia de 
la Historia, Sir Charles Pctrie no debe ignorar qu^ España ha 
dejado de ser el pueblo a quien &e te falsificaba desde fue-
ra su pasado. -
Hornos vivido en 18 d« Julio de 1936 y" sobre todo, un.pri-
mero de Abr i l de 1939. Conocemos ya bien nuestra Historia y 
al compararla con la de Inglaterra sentimos el inmenso or-
gullo de haber luchada siempre en el mundo i)or un orden 
material y moral bien opuesto al del imperialismo mercantil 
británico. Esto es lo que muchos-ingleses no han podido com-
- prender todavía y la explicación del tremendo error de P 1 ^ -
pectiva histórica. ' " 
Si para el Sr. Petrie nada fué—según af i rma—más des-
consolador que la "equivocada comprensión por parte de los 
nacionalistas españoles de la política del Gobierno británico 
.durante la guerra civil", me permito asegurarle que, por el 
contrario, nada fue para nosotros más alegre que comprobar 
én 'a hora más dramática de nuestra Historia a Inglaterra, 
fiel a su tradición de siempre al lado de nuestros enemigos. 
Mío fué el .seguro presagio de la perennidad d« nuestra vic-
toria. V ' • •, fflí¿U; ' U, 
salia sobre Londre: 
tj Î o8 rucios nocturnos Vle Vis-
ir prevalía, contra landres han pro-
seguido con ritmó intensivo. En 
Londres.—Gotnnnkado el« lo» | arpias riberas del Támesis se ob 
Ministerios 'del Aire, y Seguridad j servaran exíjlosiopes e incendios 
jlicado está tnafiátia: < en las instalaciones ind Interior, pybl 
"Los ataques aéraos del cne-
mijEro durante la nocíie del miéi" 
c¿fes at jueves, se Itmitaron prin-
cipalmente a la región londinen-
se y al este y sÁt de Insrlaterra. 
también fué 'bombardeaba la re 
gión Midlands. La mayo;' parte 
de \Q& ataques fueron 'efectuados 
en la primera parte de la noche 
y cesaron antes del alba. Estos 
ataques ho -se realizaron en gran 
escala y aunqae algunas casas. 
fueron alcanzakias en diversos hi 
gares', los daños fueron en gene-
ral ligeros y las víctimas p©co 
numerosas. Se sabe ahova con, ccr. 
te?a que en la jornada de ayer 
miércoles., perdimos cinco de rmfcs 
tros cazas. Lno de los pilotos lo 
gró salvarse",—EFE, ' i 
COMUNICADO ALEMAN i 
Berlín.—-Comünicado tíel Alto 
Mando de las fuerias armadas 
alemanas: . 
''Prosiguen los. ataques de re 
presalia «obre Londres y sobrü 
los objetivos militares del centro 
y oe&tc de Inglaterra. En las pro 
ximidádes de Shefield, loS aviado 
reí alemanes han logrado causar 
graves daños en una fábrica da 
material de aviación, en otra em 
presa industriál y en un campa-
mento de tropas. 
Un avión que operaba a 350 
kilómetros al-oeste de Irlanda ha 
hundido a un mercante enemigo 
de 5.000 toneladas. La jornada ae 
ha señalado por varios combates 
aéreos, e"-los cuales el resultado 
nos ha sido favorable. i 
INMEtG 
CONTRA L A 
GUERRA 
NewhaWen, 31.—El Co 
ronel Lindberg ha funda-
do una organizaión estu-
diantil cuyo {programa se 
rá haoer propaganda pa-
ra la no intervención de 
los Estados Unidos en la 
guerra europea. 
t*a organización se pro 
pone crear grupos en to-
das las demás universida-
des norteamericanas. — 
(Efe). 
E L M I N I S T R O D E L 
E J E R C I T O « RECIBIDO 
CON ENTUSIASMO EN 
Sidi Ifni, 3T.—'A las cinco He la 
tarde de ayer, tomaron tierra etr 
el aeródromo de Sidi Ifni, los tri-
motores de la misión presidida por 
el ministro el Ejército. 
1-a población musulmana le .tri-
butó una recepción- entusiástica y 
aclamó deliraníemente al Generalí-
simo y a España. Tropas de tira-
dores de ifni y Sahara e Jnfante-
ría del Aire desfilaron de modo, ad 
miraWe 
Ü E V O J O E Z 
e Responsabilidades política 
Madrid. 31.—:E1 "Boletín Oficial 
del Estado" publicará en su ,munc-
ro de mañana una, orden por la que 
se dispone el cese de don Carlos de 
Gregorio Rocasolano como instruc-
tor provincial de Responsabilidades 
políticas de Leóio y otra ipor la <iuc 
se nombra para sustituirle a don 
Gilberto Martín Mateo, oficial se-
'gando honorífico del Cuerpo Jurí-
dico Militar.—Cifra. 
REGRESA LA'MISION M I 
LITAR QUÊ  FUE A ALE-
MANIA 
Barcelona. 31—Regresó de B«r-
ííñ la misión militar española des-
tacada en Berlín por el Ministerio 
del Aire, que preside el general 
don Apolinar ¡¿áez de Buru^ga.— 
Cifra. 
V I S I T A S D I P L O M A T I C A S 
Madrid, 31.—El Ministro de 
Asuntos Exteriores ha recibido 
audiencia, a m a ñ a n a de 
.dos Unidos. También fue cumplí 
.mentado por los encargados de 
.negocios de Bulgaria y PaíseS 
^Bajos. 
1 Celebró una conferencia con el 
.Gobernador General de Guinea, 
.comandante Fontáq.—CIFRA. 
LOS EL UU. 
no tienen nada 
que temer 
Washington, 31.—El embajador 
de. Francia en esta capital, ha 
asegurado hoy nuevamente al de-
parlamento de Estado que los 
Estados Unidos' no tienen nada 
que temer del desarrollo, .posible 
de los acontecimientos, en lo que 
se refíre a las posiciones france-
¡hoy, al Embajador de Ips Esta- —EFÜ :I hei iiislcno occidental. 
To^fi la ciudad apsrecía engala-
nada 1 y atestada de gente. La po-
blación mora vestía chilaba azul. 
LAS cofradías saludaron , aí minis-
tro. Los grupos de danzarines típi-
cos exhibían sus dansai exrafias. 
Centenares de chirimías y tambo-
res llenaban el es-pacio con su al-
garabía. 
Recibió al ministró el goberna-
dor militar y político del Territq-
rio de Ifni-Sahara y dem&s autori-
dades- En los edificios y en las eres 
tas de los montes vecinos se ve 
ondear por todas partes la bañera 
española. El general Várela reci-
bió a las autoridades y a la dele-
gación musulmana e inmediatamente 
inició una minuciosa visita de ins-
pección de todos los serveios. Com 
probó personalmente la instalación 
de los fabores que por disposición 
suya han venido a aumentar los 
efectivos de la guarnición. 
El desarrollo alcaniado por Sidi 
Ifni es magnífico y da lugar a las 
mejores esperanzas. Desde la llega 
da del coronel Cspar, que sólo en 
contfó unas casas de barro, ha ini-
ciado una progresión importante, 
que , se extiende de día eñ día. 
El general Várela interrogó uno 
por uno a los jefes y oficiales que 
tienen a su cargo fuerzas y servi-
cios y se ha informado sobre la 
necesidad imperiosa de , construir 
un pequeño embarcadero para fa-
cilitar los suministros y el comer-
cio. 
•Una hermaáia del Sultán Apli-
que reside en Ifni, se presentó al 
ministro para saludarle y reiterar-
le su adhesión hacia" España y el 
Caudillo.. . . , 
El ministro y su séquito hicieron 
noche en Sidi Ifui.—Cifra» 
ustriales y 
m los njuellos'. Además han su-
frido-eficaces bombardeos ciertos 
puertos de la costa occidental 
británica, así como los centros 
de la industria de guerra en el 
centro de Inglaterra,» especialraen 
te en Coventry; , 
Próteg?dos por U bruma las 
lanchas rápidas del enemigo han 
intentado aproximarse a la costa 
de Flandes, perov fueron fechan 
zadas por el fuego de la artille-
Há naval. 'Se 'da r,-
•?l^dim':ento de un, embarcaciones. uaa-
Los aviones hfí+í • 
ado durantee a T f e . ^ | 
5ába¿ 
bre las región^ " g í J ^ m a 
el oeste del Rekh S i* 
egionqs fr^^Z-
l í  IZ?8 
bombas que cayeron 
™*o y solamente &rfrVa^ 
per un cabie de a¡ta * n̂ ^ 
trica. a'ta. te"sion d 
P 
EJ adversario ha 
íce aviones, 
combates aéreos y uno 
trece aviones, A£P a>- Hac loce de esos , jefe 
ció to de ios- disparos T l T ' & ^ T 
Faltan cinco avione. .A ^ í 9 - ^ 




CO]>IISAEIA G-ENEEAL • )>E ABASTECTSIIENTOS 
TRAXSPORIES 
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' DELEGACION PROVINCIAL DE LEON; 
, CIRCULAR NUM.' W 
A partir de día dos de Noviembre. podrá recogerse en 
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c como le 
Por contra entrega de los cupones números 23, 24, 25, 26, '27 y 21u,iJ 
las cantidades y artículos que a continuación se detallan; ^ 
ACEITE.—Contra cupón número 23 a razón de un cuart ̂  [ 
de l i tro por ración pagando el precio de 3,65 pesetas litro. *, 
PASTA PARA SOPA.—Cpntra cupón número 24, a rr.w ¿ ^ . j 
de un cuarto de kilo por ración pagando el precio de 2,75 pe 
setas kilo (calidad-pasta de huevo). 
AZUCAR.—Contra cupón número 25, a razón de un cm ,er lo ( 
to de kilo por ración, pagando el precio de 2,20 pesetas ^ ¡j ¡w.,, 
(calidad blanquilla). ' ^ aitusiâ  
JABON.—Contra cupón número 26, a razón de CÍIj 
GR.AMOS por ración pagando el precio de 2,75 pesetas » > 
clase corriente, y'3,10 ,pesetas kilo blanco castilla. Leonés' 
LENTEJAS.—Contra curjón número. 27, a razón de DO! lar n 
CIENTOS GRAMOS por ración pagando al précio de 1,70 pf a 1a in 
setas kilo. , , T , Falan^ 
BACALAO,—Contra cupón número 28, a razón de cuarl 
de kilo por ración, 'pagando el precio de cuatro pesetas l 
lo (4,00 pesetas), . 
Los señores detallistas antes' de hacerse cargo de los ci 
pos correspondientes a este suministro deberán rendir cuem 
del Suministro anterior, conforme se tiene ordenado. 
León 31 de Octubre de 1940. . 
E L GOBERNADOR CIVIL. JEFE P R O V I N C I A L » ^ 
M O V p ü E N T O , GARLOS PINILLA. 
ueda libre íacompra^W 
y tire 
o 
-7-- , , drcülar núnt. 91. 
Considerando que la cosecha 
actual de patatas es suficiente 
para atender el abastecimiento 
norma de la Nación, la Comisa-
ría General dé Abastecimientos 
v Transportes ha decretado, que 
a partir del DIA PRIMERO DE 
NOVIEMBRE quede libre en to-
do el Territorio Nacional, la cotn 
pr^-venta y circulación dé la PA 
TATA, sin otras limitaciones, 
que atenerse a la fijación de los 
precios de tasa qué corresponden 
y que en lo que aíceta a la pro-
vincia de León, 1 sera cómo míni-
mo al productor el de 0,35 pese-
tas kilo jr él máximun de venta 
al público el de pesetas 0.65 ki-
lo, no pudiéndo existir en ningún 
caso diferencia superior de com 
pía-venta de pesetas 0.10 por ki-
lo para detallistas y 0,05 ¿n kilo 
para mayoristas incluidos én este 
ijlftmo caso los gastos hasta si-
tuar la mercancía sobre vagón 
estación origen. * 
Encarezca a todas las autorida,' 
des y encargados de la vigilan' 
cía," qué pal' cuantos medios ten-
gan a su alcance procuren el 
más exacto cumplimiento de lo 
dispuesto, vigilando con el máxi' 
mo celo no Sean vulnerados los 
precios que se fijan, poniendo a 
los contraiventores a disposición 













pr. precisará Turq̂ 11 
PSU POSICION 
• Estambul, 
Turquía en fe ^ % 
ñaña, viernes, en ^ y T 
de la gran a s a a n b l ^ : . , 
nal. E l discurso es ^ ^ 
con f ^ ^ ' f ^ ^ 
cuanto que se s^i^ . ^ i ; ^ 
rá en él a la acc f 1, 
contra O v e c ^ . - ^ 0i 
IMPORTANTE CO* 
Tarifa, 31-Ün convoy % 
eos mercante. P ^ f f U & 
riar unidas de ?ue ^ " ¿í . 
cuales se vohno al ^ j g 
tivp, atravesó esta tara. ^ 
:ho. 
Se 'supone que ;a ' poj 
picedla- durante v '¿ot»1 
cuadra, ha -sido 9 ^ f - ^ 
Atlántico antes de ^ ? 
M 
e 1 
sas. importante 
eonyoji 
